










































































































































































 1979 年 3 月国立学校設置法の改正により図
書館情報大学の設置が決定し、同年 10月 1日

























































































































1963年  日本図書館協会 図書館短大の四年制大学への昇
格を決議 


































1979年 国立図書館情報大学設置  
1981年 国立図書館短期大学閉校  
出典：『図書館情報学教育の戦後史―資料が語る専門職養成制度の展開』所収の年表 2)を参考に筆者作成
